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Книга Масаева Михаила Владимировича посвящена Таврическим татарским дивизионам бешлейского 
войска – первым крымско-татарским воинским формированиям в составе российской армии и является 
первым отечественным исследованием в этой области истории.  
Этот труд восполняет имеющийся пробел в исторической науке по истории военной службы татар 
Крыма, поскольку вплоть до настоящего времени не было специальных публикаций по данному вопросу. 
Но необходимо отметить, что о воинской службе крымских татар в российской армии в конце XIX в. 
впервые написал русский полковник И. Муфтизаде. После него краткую справку в ИТУАКе опубликовал 
известный крымский краевед А.И. Маркевич. 
Исследование состоит из следующих структурных частей: 1) Раздел 1: “Материалы об истории Та-
врических татарских дивизионов бешлейского войска” (С. 3-92).  
2) Раздел 2: “Документы об истории Таврических татарских дивизионов бешлейского войска” (С. 
93-322).  
3) “Приложение”. В нем приведены ксерокопии уникальных документов с автографами видных 
должностных лиц, в той или иной степени причастных к истории первых крымско-татарских формирований 
в составе русской армии. Особенно заинтересуют читателя автографы начальников дивизионов: ротмистра 
Мустафы Киятова, секунд-майора Абдуллы Велича, фамильные печати Батыр-аги Тамагула Крымтайского, 
а также автографы М.В. Каховского, В.В. Каховского, А.В. Суворова, С.С. Жегулина, М.Н. Кречетникова и 
др. 
М.В. Масаев представляет историю первых крымско-татарских воинских формирований на широком 
историческом фоне, затрагивая широкий спектр научных проблем, крайне скудно разработанных отече-
ственной исторической наукой: это и первые годы после присоединения Крымского ханства к Российской 
империи, и интеграция крымских татар в единую, уже сложившуюся, общественно-политическую струк-
туру одной из великих держав того времени – Российской империи (что не может не быть весьма акту-
альным на сегодняшний день для молодого украинского государства, активно стремящегося к тому, чтобы 
крымские татары успешно интегрировались в создаваемое в Украине гражданское общество), это и про-
цессы эмиграции крымских татар, и льготы крымско-татарскому населению со стороны русской админи-
страции, это и отношение к крымским татарам со стороны виднейших государственных лиц России (ко-
торое зачастую было весьма благожелательным). 
Монография М.В. Масаева – важный вклад в источниковедческую науку Украины и стран ближнего 
зарубежья. Автор впервые вводит в научный оборот большое количество новых документов той эпохи, даёт 
их подробный анализ. Следует обратить внимание и на то, что работа рекомендована к публикации науч-
но-методическим советом Государственного архива Автономной Республики Крым и, таким образом, даёт 
нам основание говорить о ней как об одном из важных источников по истории крымско-татарского народа.  
О ценности введенных в научный оборот документов и материалов, систематизированных и обоб-
щенных автором, говорит и то, что даже в таких крупнейших архивах России как Государственный архив 
Российской Федерации (ГАРФ) и Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА) не 
удалось пока обнаружить материалов об истории первых крымско-татарских воинских формирований в 
составе русской армии. Это, в свою очередь, существенно повышает значение архивов Украины. 
Особый интерес вызовут, без сомнения, автографы великих полководцев - генералиссимуса А.В. Су-
ворова и генерала М.Н. Кречетникова (одного из лучших кавалерийских начальников в истории русской и 
мировой кавалерии), сражаться под начальством которых было честью для многих, в том числе, как мы 
видим, и для крымских татар. 
Непреходящую ценность имеют приведенные автором именные списки военнослужащих крым-
ско-татарских дивизионов, а также помещенные в приложении к книге ксерокопии подлинных документов. 
В частности, приведены автографы начальников дивизионов, печати и другие материалы. 
Заслугой автора монографии является введение в научный оборот многих документов, ранее бывших 
недоступными для исследователей. Так, один из комплексов документов имеет отметку архивного отдела 
НКВД (к тому же там стоит и литерный номер). 
С методологической точки зрения грамотное расположение и систематизация материалов книги с вы-
делением её важнейших структурных компонентов обусловило возможность практического использования 
труда другими учеными. Одним из достоинств работы М.В. Масаева является стремление к объективности. 
Это особенно ценно в условиях, когда в трудах многих авторов, пишущих по вопросам крымско-татарской 
проблематики, заметны субъективные тенденции. 
Книга М.В. Масаева – знаковое явление и в краеведческой науке, и в тюркологии. Приводя более 300 
оригинальных архивных документов, автор называет поимённо крымских татар, служивших в Таврических 
татарских дивизионах бешлейского войска, и приводит названия всех населённых пунктов, откуда были 
родом и где имели место жительства бешлеи. Уже одно это даёт богатейший материал не только для изу-
чения проблемы военной службы крымских татар, но и для изучения топонимики Крыма.  
Интересны выводы автора, сделанные им в разделе “Заключение”: 
“1. Первые крымскотатарские конные дивизионы успешно выполнили задачу по обеспечению благо-
приятных условий интеграции бывшего Крымского ханства в Российскую империю. 
2. Служба Таврических национальных дивизионов была первым опытом службы крымскотатарских 
формирований в русской армии. 
3. Этот опыт оказался поистине бесценным при формировании четырёх крымскотатарских конных 
полков, предназначенных для участия в войне с наполеоновской Францией. В условиях смертельной 
опасности для России он показал, что на крымских татар можно положиться, им можно доверять. И доверие 
это будет оправдано и на Бородинском поле, и у стен крепости Данциг, и при овладении столицей напо-
леоновской Франции Парижем...” (С. 323-324). 
Книга М.В. Масаева побывала на рецензировании академиков Украинской академии исторических 
наук Н.Е. Дементьева и Д.П. Урсу, компетентных специалистов отечественной исторической науки. Один 
из них, Дмитрий Павлович Урсу, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории 
Востока и страноведческих дисциплин Таврического экологического института (факультета востоковеде-
ния), член Российской ассоциации устной истории, вице-президент Украинского биографического обще-
ства, в настоящее время активно занимается проблемами крымскотатарской истории. Это само по себе 
свидетельствует о большом интересе, проявленном к труду, и о возможном практическом использовании в 
различных сферах межнациональных и межкультурных отношений в Украине. 
Таким образом, научная ценность исследования М.В. Масаева безусловно неоспорима. Его книга по-
могает восстановлению одного из важнейших эпизодов в истории крымско-татарского народа, нахождению 
межэтнического согласия и интеграции крымских татар в современное украинское общество. Именно на 
таких наглядных примерах толерантности, представленных в этой работе, можно и нужно строить взаи-
моотношения в полиэтническом Крыму. 
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